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Entered Diplomatic Service; 
served in Paris, Moscow, Bonn. 
Deputy Chef de Cabinet to Rt. Hon. George Thomson, 
Member of the Commission of the European Communities 
Chef de Cabinet to Rt. Hon. George Thomson 
Principal Adviser to Mr Roy Jenkins, President of the 
Commission of the European Communities 
Head of European Integration Department (External> FCO 
(Foreign Office,London> 
Head of Central Advisory Group, Secretariat General of 
the Commission 
Deputy Secretary-General of the Commission of the 





M. ORTOL I A RENDU COMPTE DES CONVERSATIONS OUT'IL AV~IT EUES A 
ROME AVEC LE GOUVERNEt-iENT ITALIEN ET A COMi-iENTE L'ETAT DES 
DISCUSSIONS EN ITALIE ET EN IRLANDE. LA COMMISSION S'EST 
FELICITEE DE CE QUE LE GOUVERNMENT ITALIEN, COMME IL L'A 
PUBLIQUEMENT ANNONCE MARDI, SE SOIT PRONONCE EN FAVEUR DE 
L'ITALIE DANS LE SYSTEtvJE MONETAIRE ELIROPEEN DES LE 1ER JANVIER PRO-
CHAIN. 
ENFIN, SUR PROPOSITION DE M. TUGENDHAT, LA COMMISSION A ADOPTE 
UN CERTAIN N0MRRE DE DISPOSITIONS ADMINISTRfiTIVES. Ellf A 
A P P R C'l.l V E E N PRE M I ERE L E CT ll R E lJ N E P R 0 PO S l T I 0 N D f. R E V I S I 0 N D U 
STAT UT OU I PORTE ESSE NT I ELLEMENT SUR L' A~E N AGEME NT DU REG I ME DES 
PENSIONS ET SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS 
TEMPORI\IRES. EN MATIERE DE PENSIONS, IL S'l\GIT NOTAMMENT DE 
CREER DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT FAVORABLES POUR UNE 
POSSIBIL.ITE DE DEPART A LA RETRAITE A L'A.GE DE €ill ANS. LA. 
NOMINATION D'UN NOMBRE CROISSANT D'AGENTS TEMPORAIRES AVEC 
CONTRAT DE DUREE ILLIMITEE CONDUIT PAR AILLEliRS LA COMMISSION 
EA PR0POSER DE COMPLETER LEUR STATUT PAR AN~LOGIE AVEr CELUI DES 
AGENTS TITULAIRES. LA PROPOSITION EST ENVOYEE AU COMITE DU 
STATUT OUI DEVRA DONNER SON AVIS. 
LA COM~ISSION A ADOPTE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES PROMUS AU 
GRADE A~ AU TITRE DE L'TEXERCICE 1q73, LA PROMOTION AURA EFFET AU 
1ER JANVIER 78 POUR AUTANT QUE LES INTERESSES AlENT A CETTE 
DaTE L'ANCIENNETE REQUISE PARLE STATUT. 
LA Cl1t'-11>tiiSSION A NOW•1E M. MICHt>.El. ,JENKINS CONSFILLER PRINCIPAL 
AU SECRF.TARI AT GENERA!_"" OU IRL ANIMFRA LE GROUPF DES CONSEILLERS. 
AGE DE 41 ANS, M. JENKINS VIENT DU SERVICE DlDLOMATIOUE 
BRITANNIQUE. DE 1g73 A. LA FIN DE 1Q77, IL A TRAVA.ILLE AU C~.RINET 
DE M. THOMSON (DONT IL ETAIT CHEF DE CABINET) PUIS DU PRESIDENT 
Ji: N~ INS. 
ELA CO~~ISSION A EGALEMENT NOMME M. JEAN JAEGER CONSEILLER 
PRINCIPAL A LA DG DE LA POLITIOUE REGIONALE. AGE DE~~ ~NS, 
~. JAEGER A ETE FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUT0RITE PUIS DE LA 
COMi~'tiSSION DEPUIS 1Q53. IL ETAIT CHEF DE DIVISION DEDUIS 1Q61 
D~~S LES SERVICES DE LA CONCURRENCE,0PUIS A LA DG DE 
POLITIOUE REGIONALE OU 
L ANIMAIT DEPUIS 2 ANS, AVEC LE GRADE 
A2 AD INTERIM, LA TASK FORCE CHARGEE DE COORDONNER LES 
INSTRUMENTS FINANCIERS COMMUNAUTAIRES A FINALITE STRUCTURELLE. 
M. DEPUITS 
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